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This paper reviews three main theoretical articles in the book “Religion and 
Social Contribution” edited and written by Inaba Keishin and Sakurai Yoshihide. First, 
this paper illustrates that the three articles are oriented toward social construction and 
social movement. Then, it focuses on the multiple meanings of “social contribution by 
religions.” Next, the paper points out the values behind these articles and argues for the 
importance of clarification and multiplicity of these values. I maintain that the request 
for “social contribution by religions” comes from religious believers and academic 
scholars who are oriented social activities. Further, I investigate the social background 
of these people from the viewpoint of the rise of knowledge workers. Finally, I insist 
on applying management and social marketing skills to the study of “social 
contribution by religions.” These skills will be relevant to the aspects of social 
construction and social movement orientations of the study. 
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